Death row list by South Carolina Department of Corrections
DEATH ROW LISTSUBJECT:
DATE: April 3, 2014
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS
The inmates listed below have been sentenced to the Death Penalty and are categorized/housed as Death Row inmates.
(*) Inmates are currently housed outside of the Death Row facility.
JUDGEDOB RACECOUNTY DATE TOSCDCSCDC #NAME
ALEKSEY, BAYAN 09/01/1998 WHITEORANGEBURG5059 11/08/1968 E. COTTINGHAM
11/07/19796019 RICHLAND 03/21/2005 BLACK G. COOPER, JR*ALLEN, QUINCY JOVAN
BELL,JR., WILLIAM HENRY 03/20/1989 BLACKANDERSON4477 07/20/1968 W. BALLENGER
BENNETT, JR., JOHNNY O' LANDIS 10/19/1995 BLACKLEXINGTON5023 09/27/1970 M. WESTBROOK
BINNEY, JOHNATHON 11/15/2002 WHITECHEROKEE6009 05/09/1974 D. COLE
BIXBY, STEVEN VERNON 02/21/2007 WHITEABBEVILLE6024 08/17/1967 A. MACAULAY
BOWMAN,JR, MARION 05/23/2002 BLACKDORCHESTER6006 06/06/1980 D. GOODSTEIN
BRYANT, STEPHEN CORY 10/31/2005 WHITESUMTER5252 04/12/1981 T. RUSSO
BRYANT,III, JAMES N. 10/09/2004 BLACKHORRY6001 02/17/1971 P. THOMAS
COTTRELL, LUZENSKI ALLEN 04/07/2005 BLACKMARION6020 11/10/1977 R. DENNIS, JR.
COUNCIL, DONNIE S. 10/23/1996 BLACKAIKEN5049 11/01/1965 H. FLOYD
DICKERSON, WILLIAM 05/07/2009 BLACKCHARLESTON6030 08/24/1976 R. DENNIS, JR.
EVANS, KAMELL DELSHAWN 09/22/2004 BLACKGREENVILLE6016 12/15/1976 J. COLE
EVINS, FREDRICK ANTONIO 11/22/2004 BLACKSPARTANBURG6017 02/02/1968 E. MILLER
FINKLEA, RON ONEAL 09/07/2007 BLACKLEXINGTON6025 10/18/1973 C. NEWMAN
HUGGINS, TITUS 09/12/1996 BLACKHORRY5046 04/27/1970 R. DENNIS,JR.
01/27/19665021 YORK 09/25/1995 BLACK J. HAYES,III*HUGHES, MAR-REECE
HUGHEY, JOHN KENNEDY 10/30/1997 BLACKABBEVILLE5055 10/09/1969 D. COLE
INMAN, JERRY BUCK 06/09/2006 WHITEPICKENS5256 12/19/1970 E. MILLER
JONES, DONALD ALLEN 02/08/1984 BLACKLANCASTER4349 05/05/1961 G. COLEMAN
LINDSEY, MARION A 05/25/2004 BLACKSPARTANBURG6015 10/18/1973 J. FEW
03/20/19835238 CALHOUN 07/23/2004 BLACK C. NEWMAN*MAHDI, MIKAL D
MERCER, KEVIN JERMAINE 04/22/2006 BLACKLEXINGTON6021 10/04/1977 J. FEW
MOORE, RICHARD BERNARD 10/22/2001 BLACKSPARTANBURG6003 02/20/1965 G. CLARY
NORTHCUTT, CLINTON ROBERT 11/14/2003 WHITELEXINGTON6013 07/07/1980 J. WILLIAMS JR
OWENS, FREDDIE EUGENE 02/18/2003 BLACKGREENVILLE5065 03/18/1978 L. PATTERSON
ROBERTS, TYREE ALPHONSO 10/23/2003 BLACKBEAUFORT6012 07/24/1962 D. PIEPER
ROBERTSON, JAMES D. 03/27/1999 WHITEYORK5067 11/17/1973 J. HAYES
SAPP, JESSE 05/20/2003 WHITEBERKELEY6010 10/06/1979 R. DENNIS, JR
SIGMON, BRAD KEITH 07/22/2002 WHITEGREENVILLE6008 11/12/1957 J. WATSON
SIMMONS, KENNETH 03/02/1999 BLACKDORCHESTER5066 02/11/1961 R. PEEPLES
BERKELEY WHITE4486*SIMS, MITCHELL CARLTON 02/12/1960 R. FIELDS06/28/1989
SINGLETON, FRED 09/19/1983 BLACKNEWBERRY4336 06/10/1944 J. MOORE
STANKO, STEPHEN CHRISTOPHE 08/18/2006 WHITEGEORGETOWN6022 01/13/1968 D. JEFFERSON
JUDGEDOB RACECOUNTY DATE TOSCDCSCDC #NAME
STARNES, NORMAN 04/25/1997 WHITELEXINGTON5053 07/06/1965 L. ALFORD
STOKES, SAMMIE LOUIS 10/31/1999 BLACKORANGEBURG5069 12/21/1966 P. BURCH
STONE, BOBBY WAYNE 01/29/1997 WHITESUMTER5051 09/19/1965 R. DENNIS,JR.
TERRY, GARY DUBOSE 09/21/1997 WHITELEXINGTON5054 12/01/1967 G. CLARY
TORRES, ANDRES ANTONIO 10/24/2008 WHITESPARTANBURG6028 07/30/1980 COUCH
WEIK, JOHN EDWARD 06/01/1999 WHITEDORCHESTER5068 04/26/1967 D. SHULER
WILLIAMS, CHARLES CHRISTOPHE 02/22/2005 BLACKGREENVILLE6018 12/11/1982 J. NICHOLSON
WILSON, JAMES WILLIAM 05/11/1989 WHITEGREENWOOD4482 04/13/1969 J. MOORE
WINKLER, LOUIS MICHAEL 02/08/2008 WHITEHORRY6027 03/24/1960 J. LOCKEMY
WOOD, JOHN RICHARD 02/16/2002 WHITEGREENVILLE6005 04/08/1967 J. KITTREDGE
WOODS, ANTHONY 12/08/2006 BLACKCLARENDON6023 06/24/1964 J. FEW
